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TensorFlow は Google が自社サービスで利用していることで有名なライブラリであり、安定
性・信頼性が高い。また、ライセンスが Apache2.0  であるため、利用の自由度が高い。なお、
Windows 用の TensorFlow は用意されていない5ため、実行には、MacOS か Linux 系オペレー
ティングシステムの環境が必要である。本年度は、このための環境整備を行った。
　今回、異なるディストリビューションである、サーバとワークステーションのいずれにも公
式 サ イ ト の「pip install 手 順 」6 に従ってインストールすることができた。サーバは、
Debian 7、 ワークステーションは、Fedora 8 によって構築されている。いずれも、公式ウェブ
サイトの　pip install 手順によってインストールが完了した。
　TensorFlow を利用した機械学習の手法について、画像認識アプリケーションのサンプル9 
を起動し、動作チェックを行った（図 4 図 5）。図 4 では、椅子のほかに、ヌイグルミに対し
て”Teddy Bear”を認識している。図 5 では、電子回路に対して、「オシロスコープ」「ジョ
イスティック」などを認識している。
4 https://www.tensorflow.org/
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